







































Headline UUM disaran guna aset secara optimum
MediaTitle Berita Harian
Date 03 Oct 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Ekonomi Color Black/white
Page No B4 ArticleSize 97 cm²
AdValue RM 1,695 PR Value RM 5,085
